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ɌɟɛɟɧɤɨɈɣȼ.,  
ɩɪɨɜɿɞɧɢɣɿɧɠɟɧɟɪɜɿɞɞɿɥɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɌɟɛɟɧɤɨɈɪȼ.,  
ɩɪɨɜɿɞɧɢɣɿɧɠɟɧɟɪɜɿɞɞɿɥɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ±ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ʀɯ ɪɨɥɿ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɉɨɫɬɿɣɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɿɡɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɢɡɜɟɥɢɞɨɩɨɹɜɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨɧɚɞɚɸɬɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭɞɨɫɬɭɩɞɨɩɥɚɬɮɨɪɦɹɤɨɧɥɚɣɧɫɟɪɜɿɫɭ, ɳɨɫɬɜɨɪɢɥɨɧɨɜɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɿ 
ɩɟɪɟɞ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɍɚɤɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɧɚɡɜɭ ɯɦɚɪɧɢɯ. [2]. 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɯɦɚɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɞɤɪɢɜɚɽɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɣɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿɹɤ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ. ɋɬɭɩɿɧɶ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɞɚɧɿ 
ɫɟɪɜɿɫɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɡɚ ɤɥɚɫɨɦ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ ɦɨɛɿɥɶɧɢɦɢ ɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ, 
ɩɥɚɧɲɟɬɚɦɢ, ɧɨɭɬɛɭɤɚɦɢɬɚɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɦɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢ  
ɋɚɦɟ ɯɦɚɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɽ ɧɢɧɿ ɩɟɪɟɞɨɜɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɦɨɠɭɬɶɜɿɞɿɝɪɚɬɢɪɨɥɶɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɜɰɿɥɨɦɭ. 
ɉɨɹɜɚ ɯɦɚɪɧɢɯ ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ ɡɦɿɧɸɽ ɧɚɲɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɩɚɪɚɬɧɨɝɨ ɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ. Ɂɚɦɿɫɬɶ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɮɚɣɥɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɨɞɧɨɦɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɣɡɚɫɨɛɢɪɨɛɨɬɢɩɨɫɬɭɩɨɜɨɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶɫɹɬɚ 
ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹɭɯɦɚɪɿ.  
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɽ  ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ 
ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɬɚɤ ɹɤ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɚ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɣɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɞɚɧɢɯ, ʀɯ ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹɦ, ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɜɿɞ ɞɿʀ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɜɿɪɭɫɿɜɬɚȱɧɬɟɪɧɟɬɚɬɚɤɬɨɳɨ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɫɚɦɩɪɨɜɚɣɞɟɪ [1].  
Ʌɿɞɟɪɚɦɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯɽɤɨɦɩɚɧɿʀ Microsoft ɬɚ Google. 
Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɽɲɥɹɯɨɦɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɱɢɫɥɟɧɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ. ɉɟɪɲɡɚɜɫɟ – ɰɟɞɨɫɬɭɩ 
ɞɨ ɤɪɚɳɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭɜɽɞɢɧɭɦɟɪɟɠɭ, ɳɨɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɱɢɬɟɥɹɦɿɭɱɧɹɦɨɬɪɢɦɚɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨɩɨɬɭɠɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ.  
Ɍɪɟɛɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɬɟɥɟɮɨɧɿɜ ɿ ɩɥɚɧɲɟɬɿɜ ɡ ɫɟɧɫɨɪɧɢɦɢ 
ɟɤɪɚɧɚɦɢ, ɩɪɨɞɚɧɢɦɢɭ 2011 ɪɨɰɿɛɭɥɚɬɚɤɨɸ, ɹɤɤɿɥɶɤɿɫɬɶɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, ɧɟɬɛɭɤɿɜ, ɧɨɭɬɛɭɤɿɜ 
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ɜɡɹɬɢɯ ɪɚɡɨɦ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɽɦɨɫɹ ɫɟɧɫɨɪɧɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ – ɞɟ ɛ ɦɢ ɧɟ 
ɛɭɥɢ,  ɦɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽɦɨ ɡ ɰɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ,  ɳɨ ɪɨɛɢɬɶ ɧɚɲɟ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɟ ɠɢɬɬɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦɿɰɿɤɚɜɢɦ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Microsoft ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɱɧɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ,  ɡɨɤɪɟɦɚ,  ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɹɤ ɫɟɪɜɿɫɭ,  ɜɠɟ ɽ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ ɧɚɲɢɯ ɞɧɿɜ,  
ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɫɥɭɝɭɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɞɥɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, ɩɥɚɧɲɟɬɿɜ, 
ɧɨɭɬɛɭɤɿɜ, ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɬɟɥɟɮɨɧɿɜ – Touchdevelop. ɉɥɚɬɮɨɪɦɚ Touchdevelop ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɩɿɥɶɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɪɬɚɥɭ ɿ ɞɿɽ,  ɹɤ ɫɯɨɜɢɳɟ ɜɫɿɯ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ,  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɿ 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ. 
Touchdevelop ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɯɦɚɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ, ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɚ 
Touchdevelop, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɭɞɶɞɟ ɿ ɛɭɞɶ-
ɤɨɥɢ. Ƚɨɥɨɜɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɞɚɧɨɝɨ ɯɦɚɪɧɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ – ɰɟ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɜɨɫɧɨɜɭɹɤɢɯɡɚɤɥɚɞɟɧɚɿɞɟɨɥɨɝɿɹ «ɧɚɜɱɚɣɫɹɝɪɚɸɱɢɫɶ». 
ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɪɟɫɭɪɫ «Ɋɨɡɭɦɧɿɫɿɪɧɢɤɢ» (Smart Matches), ɛɭɥɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɞɥɹ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬ ɬɚ ɭɱɧɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ȼɿɧ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ɰɿɤɚɜɢɦ 
ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɧɹ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɭɪɨɤ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɝɪɚɸɱɢɫɶ ɜɢɜɱɚɬɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭ. Ɋɟɫɭɪɫ 
ɜɤɥɸɱɚɽɩ¶ɹɬɶɪɟɠɢɦɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɪɨɡɜɢɬɤɭ): ɩɚɦ¶ɹɬɶ, ɥɨɝɿɤɚ, ɭɹɜɚ, ɪɟɚɤɰɿɹ, ɭɜɚɝɚ.  
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɿɫɬɶ, ɫɬɚɪɚɧɧɿɫɬɶ, ɜɦɿɧɧɹ 
ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɥɨɳɢɧɿ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɚɡɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ.  
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɟɠɢɦɿ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ «Ɋɨɡɭɦɧɿ 
ɫɿɪɧɢɤɢ». 
ɉɚɦ¶ɹɬɶ. ɋɬɜɨɪɟɧɢɣ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɩ¶ɹɬɿ ɭɱɧɿɜ ɿ ɜɤɥɸɱɚɽ 4 ɩɿɞɡɚɜɞɚɧɧɹ: ɮɨɪɦɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɮɿɝɭɪɭ), ɤɨɥɶɨɪɢ (ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨɧɟɬɿɥɶɤɢɮɨɪɦɭɮɿɝɭɪɢ, ɚɳɟɿɤɨɥɶɨɪɢ, ɜɝɪɿɞɨɫɬɭɩɧɨɜɫɶɨɝɨ 8 ɤɨɥɶɨɪɿɜ), ɱɢɫɥɚɬɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣɪɟɠɢɦ “ɫɯɨɠɢɣɧɟɫɯɨɠɢɣ” (ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢɮɿɝɭɪɭ ɚɩɨɬɿɦɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢɫɯɨɠɚɜɨɧɚ 
ɧɚɬɭ, ɹɤɚɡɚɪɚɡɧɚɟɤɪɚɧɿɱɢɧɿ). 
Ʌɨɝɿɤɚ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɿ ɜɤɥɸɱɚɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɬɚɡɜɢɱɚɣɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɞɥɹɜɿɬɜɨɪɟɧɧɹɩɨɬɪɿɛɧɨʀɮɨɪɦɢɮɿɝɭɪɢ. 
ɍɹɜɚ. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣɪɟɠɢɦ, ɹɤɢɣɫɩɨɧɭɤɚɽɭɱɧɿɜɪɨɡɜɢɜɚɬɢɭɹɜɭɿɜɤɥɸɱɚɽɡɚɜɞɚɧɧɹɧɚ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɮɿɝɭɪɢɹɤɭɡɚɞɭɦɚɜɚɜɬɨɪɪɿɜɧɸ. 
Ɋɟɚɤɰɿɹ. ɋɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɧɚɩɪɢɧɰɢɩɚɯ «ɝɪɚɧɚɲɜɢɞɤɿɫɬɶ». 
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ɍɜɚɝɚ. ɋɬɜɨɪɟɧɢɣɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɭɜɚɝɢɭɱɧɿɜɿɜɤɥɸɱɚɽɡɚɜɞɚɧɧɹɧɚɩɿɞɪɚɯɭɧɨɤɫɿɪɧɢɤɿɜ 
ɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɪɿɜɧɸɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. 
 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. Ɉɛɥɚɱɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ – ɜɡɝɥɹɞ ɢɡ ȿɜɪɨɩɵ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / Ⱦ. Ȼɟɡɤɨɪɨɜɚɣɧɵɣ // 
Cloudzone.ru - ɜ ɦɢɪɟ ɨɛɥɚɱɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ – 2013. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://cloudzone.ru/articles/analytics/51.html. 
2. ɓɨ ɬɚɤɟ ɯɦɚɪɧɿ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɯɦɚɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ? – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://programming.in.ua/other-files/internet/100-cloud-technologics.html. 
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